








   (一)禮典規定與民間的披髪習俗
   (二)唐宋明官方禮典中的“被髮”
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  1)  丁若鏞(1762～1836年)，其生卒在於朝鮮王朝的後期，其所著《與猶堂全書》是由其外孫金誠
鎮編纂的一部大卷帙的文集。
  2)  參彭年《“束髪椎髻”非南越之俗—兼論“束髪之俗”的起源及其他》，《中央民族大學學報》2001
年第6期。






























  4) 錢玄等《三禮辭典》，江蘇古籍出版社，1998年版，第558，1287頁，括髪、鬠條。
  5)《儀禮注疏》卷一一《喪服疏》唐賈公彥疏。









































































































































































































































































































館副堤學奇自獻(等)暄啟曰: “…… 婦之喪, 虞、卒哭, 其夫若子主之言, 非但出於《儀禮》, 又出
於《禮記》喪服小記, 又出於杜氏《通典》, 又出於《朱子書》答李孝述問目中。以此觀之, 子
亦似有主祭之文矣。但《禮》曰: ‘凡喪, 父在, 父為主。’又曰: ‘父在, 子不得主祭。’云。是乃古
今通行之經也。《儀禮》所謂婦之喪, 虞、卒哭, 其夫若子主之之言,似是夫有故,則或其子,亦可
以主之之意也。且其經曰:‘虞、卒哭, 其夫若子主之, 祔則舅主之。’注曰:‘婦謂凡適婦、庶婦
也。虞、卒哭祭婦,非舅事也,祔于祖廟,尊者宜主焉。’《疏》云: ‘虞、卒哭, 其夫若子主之者, 虞
與卒哭, 其在於寢, 故其夫或子,則得主之,祔,是祔于祖廟, 其重旣重, 故舅主之。’云。《禮記》注
亦曰:‘尊卑異, 故所主不同。’云。此則以尊卑, 所主不同而言者也, 似與今日所引之言, 有異也。 
且考諸家朝奠設饌條, 問‘母喪朔祭, 子為主。’ 朱子曰: “凡喪, 父在, 父為主,則父在,子無主喪之
禮也。凡妻之喪,夫自為主也。今以子為主喪, 似未安。’ 楊氏復曰: ‘按初喪立喪主條, 凡主人, 謂
長子。無則長孫承重。今乃謂父在, 父為主,父在, 子無主喪之禮。二說不同, 何也? 蓋長子主喪
,以奉饋奠,以子為母喪, 恩重服重故也。朔奠則父為主者,朔,殷奠,以尊者為主也。《喪服小記》
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